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SARI GİBİ ÖNEMLİ AMA HER NE­
DENSE AZ BİLİNEN BİR YAPI..
Prof. Dr. Selçuk EREZ
İ stanbul’da, Vefa'da boza cinin önünden Şehzade- başı Vefa Caddesine sapıp 
Şeyh Vefa Külliyesine doğru 
biraz yürüyün: Yollar çamurlu 
çevre haraptır. Az ötede, sol 
kolda 44 numarada yüksek du­
varlı, iç avlulu eski bir yapıya 
ulaşırsınız: Atıf Efendi Kütüp­
hanesi olarak anılan bu yapı 
İstanbul’un mimari açıdan en 
önemli yapılarından ve kültür 
odaklarından biri olduğu hal­
de pek az büüıen bir yerdir. 
KÜTÜPHANE ÜSTÜNDE 
KÜTÜPHANE
Atıf Efendi Kütüphanesini 
Sabahattin Batur’un müdürlü­
ğü zamanında tanıdım. O, bura 
ya adeta cezalandırılırcasuıa 
atandığında binanın bahçesi 
esrar çekenlerin sığındığı, «ic- 
ra-i fuhuş eyleyenlerin» yarar­
landığı bir enkaz yığını idi. Ye­
ni atanan müdürün ilk ziyare­
tinde bu enkazdan çıkıp «Ne 
istedin beyabi?» diye soran, ni­
yetini, kimliğini öğrendikten 
sonra yolunu kesip tehdit e- 
den, posta koyanlar olmuş.
Müdür bunlardan yılmadan 
temizliğe, onarıma başlamış: 
Avluyu düzenlemiş, sonra avlu­
ya bakan bir odayı Selanik 
Bankasının eski sıralarından 
yararlanarak güzel bir müdür 
odası haline dönüştürmüş. Ken 
dişini tanıdığım gün taşlıkta­
ki kuyuya sızan lağım suyu­
nun nereden geldiğini anlama­
ğa çalışıyordu: Lağımdan ki­
reçli su döktürmüş, kuyu içki­
den kireçli suyun geldiği yöne 
kazma sallatarak sızıntının yö­
nünü bulmak için didinip du­
ruyordu.
Kütüphanenin yapısındaki 
bir alışüagelmemlşlik, bir baş­
kalık sezmesi o zamanlara rast 
lar: Anadolu’da çeşitli kazıları 
izlerken edindiği deneyimler 
bu binanın toprak düzeyinde 
kemerli oluşunun nedenini dü­
şünmeğe itmişti onu. Bu bina 
görüldüğü gibi tek katlı bir 
yapıdan oluşmamış gibi duru­
yordu, temelinde başka bir şey 
ler bulunabilirdi.
Batur işe, kütüphanenin du­
varlarından birinde kendine 
bir kovuk kazmış, yarı mec­
nun bir kadmin yatıp kalktığı 
yerden başladı: İnşaat demirle­
rinin ittikçe derinlere doğru 
gittiğini saptanınca burada ka­
zıya başlattı: önce bol seladon 
tabak çanak parçalan çıktı: 
sonra, buradaki molozlan at­
tırdıkça şekillenen ve giderek 
büyüyen bir ortam, gizli bir 
kat çıkıverdi ortaya.
Tabu, bu ara, kazıyı «Statiği 
bozar, binanın yıkılmasına yol 
açar!» diye durdurtan Nafıa 
mimarlan ile de az uğraşmadı 
Batur.
İnşaatta amele gibi çalışan 
müdür, vurulan kazmanın de­
rinlerde yansıdığım, kazılan a- 
landan yuvarlanan taşların düş­
tükleri yerde suya çarpar gibi 
bir ses çıkardıklarını duyduğun 
da irkildi: Kazı heyecanla sür­
dürüldü ve burada sadece gizli 
bir katın değil altısi su. on 
metre derinliğinde bir kuyu­
nun da bulunduğu anlaşıldı.
Atıf Efendi Kütüphanesinin 
eski bir Bizans yapısının kalın­
tısına oturtulmuş olduğu böy- 
lece öğrenilmiş oldu. İncicyan, 
«18. yy'da İstanbul» adlı eserin 
de, Samatya’da Surp Georg Er 
merü Kilisesinin, «Surp Yero- 
tutyan» adı ile anılan bölümü­
nün avlusunun yeraltı kemer­
leri üstünde bulunmasından bu 
rasınin vaktiyle bir manastır 
için yapılmış bir sarnıç oldu­
ğunun anlaşıldığını belirtir. 
Bu sarnıca ait yeraltı su yolu 
ağzı keşiş odalarının altma isa­
bet edermiş. Atıf Efendi Kü­
tüphanesinin altında da bu tür 
bir ayazma bulunmuş olması 
muhtemeldir.
Bugün bu mekâna tatlı ve 
kademeli bir inişle giriliyor: 
Batur bunu sağlamak için De- 
mirtaş Ceyhun’u araya sokarak 
ikna etmiş mimarları. Oysa, on 
lara kalsa binanın bu gün bah­
çe duvarına bakan taraftan diız
bir girişi olacaktı ve bina da 
çok şey kaybedecekti.
Batur, bu iş bitince rahmetli 
Mehmet Zeki Pakalın’ın eşini, 
akrabalarım ikna ederek olağa­
nüstü değeri olan kitaplarım, 
«Psalti» işi kitap rafları ile be­
raber bu kütüphaneye hibe et­
melerini sağlamış. Bugün Atıf 
Efendi Kütüphanesinin altında 
ki bu mekanda üstü cam örtü­
lü, içinden aydınlatılmış bir ku 
yunun çevresinde Mehmet Ze­
ki Fakalın kütüphanesi yer a- 
lıyor.
18. YÜ ZYIL IN  EN
ÖNEM LİLERİNDENDÎ
I. Mahmud döneminin baş- 
defterdarlarından olan Atıf E- 
fendinin 1741’de yaptırdığı bu 
kitaplık hemen o yıllarda büe 
Türkiye’nin en önemli <Utüph« 
nelerinden sayılırmış: Abbe
Gambatiste Toderi’nin Littera- 
tura Turchesca adlı eserinde 
Atıf Efendi Kütüphanesinin ö- 
nemi vurgulanır. Venedik’te 
1787'de basılmış olan bu eser­
de, bu kitaplıkta Mezamir’in ve 
Incil’in bazı arapça çevirileri­
nin bile bulunduğu yazılıdır.
Atıf Efendi kütüphanesinin 
bir özelliği de bir külliyetlin 
parçası olarak değil de tek ba­
şına kütüphane olarak inşa e- 
dilmiş olmasıdır. Bu niteliği 
mimarına binayı bu açıdan ay­
rıntılı olarak tasarlayabilmesi 
İçin olanak sağlamış. Mimarı, 
sessizliği ve ışığı. Vakfiyesinde 
belirtildiği gibi «sabah güneş 
doğduktan bir saat, sonra baş­
layacak ve günbatısma 120 da­
kika kala sona erecek çalışma
saatleri» boyunca sürekli ola­
rak sağlayabilmek için çok in­
ce düşünmüş: Sessizliği yüksek 
duvarlarla, ışığı, kare şeklinde 
ki ana okuma salonu ve etra­
fında dizili beş küçük eyvanın 
her yöne açılan pencereleri ile 
sağlamış. Mimar, o zamanlar 
Istarıbul’u kasıp ’"avıran yan­
gınlara karşı da kalın duvar­
lar, aralan mesafeli çifte de­
m ir pencere kapaklan ile ön­
lem almış.
Yine vakfiyesi gereği kütüp­
hane bahçesinde oturması ge­
reken üç memurun aileleri ile 
—çağın kaçı göçü gereği— bir­
birleri ile içiçe ama birbirleri­
ni görmeden yaşayacağı mekan 
lar alabildiğine zekice yerleşti­
rilmiş darca bir alana.
Atıf Efendi Kütüphanesi bu 
gün sadece eski harflerle yazü- 
mış — kimi minyatürlü — 2566 
yazma, 287 basma eseri, Latin 
harfleriyle basılmış 5000’i aşkın 
kitabıyla sadece araştıncılar i- 
çin zengin bir başvuru kayna­
ğı değü aynı zamanda ekono­
mik olanaklan kısıtlı bir sem­
tin çocuklarının ve yak ın ında  
bulunan İstanbul Üniversitesi­
nin çeşitli fakültelerinde oku­
yan öğrencilerin özellikle kış ı 
aylarında sessiz ve bol ışıklı 
bir alanda rahatça ders çalışa­
bilecekleri bir ortamı oluşturu­
yor.
Tek başına bu büe I. Mah­
mut’un Maliye Bakanı Atıf E- 
fendiyi hayırla anmamız İçin 
yeterli bir neden. Mehmet Ze­
ki Pakahn’ı, cömert ailesini, bu 
yapının bilinmeyen yönlerini 
keşfeden, ortaya çıkaran, onar 
tıp değerlendiren, bu mekanı 
yıllar boyu sanatseverlerin top­
lanıp konferanslar, konserler 
dinledikleri bir kültür merkezi 
olarak yaşatan Sabahattin Ba- 
turü da bilmemiz, birbirimize 
anlatmamız gerek.
Atıf Efendi Kütüphanesi, İs­
tanbul'un, tıpkı Süleymaniye ca 
misi gibi, I I I .  Ahmed'in çeşme­
si gibi, Anadolu Hisarı gibi ö- 
nemli ama yer nedense az bili­
nen bir yapısı. Oysa sadece m i­
mari açıdan ilginç olmasının dı 
şmda 18 yy’dan günümüze gel­
dikçe Türk İnsanının zevkinin, 
hayırseverliğinin, zekasının, in 
çeliğinin, sonra cömertliğinin 
ve ktiltürseverliğinin de bir ifa- 
desi olduğundan bu yapıyı ö- 
bürlerinden daha çok sevenleri 
niz bile çıkabilir.
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